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検数査｜｜輸領I)精f管ι ｜輸切精除管／外膜！入鳴門 i_t1 術~＇；（＿後1品
例 内 擬数：I命保 日数
0.35 1 右 fi[IJi ＋ 61 左 nm' 0.50 
2 左右 側j 0.40 ！ ＋ 55 0.35 ' + 
3 右左 側 0.80 44 0.45 ＋ 
-! 右左 側官(IJ 0.20 ＋ 50 0.15 ＋ 
5 左右 倶恨：J
0.35 寸， 28 1.00 
6 左右 側 0.30 ＋ 13 0.35 ＋ 
右左 側 0.40 26 0.40 ＋ 
~ 右左 側 0.50 24 0.45 ＋ 
¥) 右左 側I] 0.45 22 0.50 
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